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In 1989 deliveries of petroleum products within the Community amounted to 
approximately 455 million tonnes, 1% up on the previous year (450.5 million 
tonnes). This increase is below the overall rate of increase in energy 
consumption, which for 1989 should be up approximately 2.5% on 1988. 
The situation regarding the main products is as follows : 
- A sharp increase in deliveries of residual fuel oil (+6.0%), bringing to 
an end a downward trend unbroken since 1979. This was due to an increase 
in the use of this product in conventional thermal power stations. 
- An increase in deliveries of motor fuels ( +1. 7%) and aviation fuels 
(+2.8%). It should, however, be noted that these growth rates are 
significantly down on 1988 (+3.2% and +6.3% respectively). 
Lastly, a decrease in deliveries of gas oil and diesel oil (-2%). This 
decrease masks differing use-related trends in consumption: approximately 
+6.7% for transport compared with approximately -9% for all other uses, 
particularly heating. 
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The main trends in the various countries were as follows,·:#~~.,~ . ·!-;'~ 
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- A considerable drop in total deliveries \ :i,n·. B·~l~j..um, Denmark and the 
Federal Republic of Germany (-3.9%, -5.3% }iid.\;.t·:\% respectively). This 
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trend is matched by deliveries of gas oil and tliesel oil (-4.9%, -6.4% and 
-12%) and residual fuel oil (-12%, -13.5% and - 17.4%). 
- A considerable increase in total deliveries in Spain, Luxembourg and 
Portugal ( +6. 5%, +8% and +27 .1 % ) • The increase in Portugal was due to 
greater use of residual fuel oil ( +80%) in conventional thermal power 
stations following the marked decrease in hydroelectric energy production. 
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ALLE ERZEUGNISSE All PRODUCTS TOUS PRODUITS 
1987 442 339 17 486 9 516 109 114 10 351 34 892 77 507 3 895 82 721 284 19 164 8 683 67 726 
1988 450 523 17 787 8 839 109 582 10 948 38 163 77 709 3 675 82 049 329 19 990 8 967 71 485 
1989 455 018 17 100 8 370 102 600 11 400 40 631 80 555 3 715 85 508 444 19 870 11 400 72 425 
1988/87 % 1,9 1,7 -7, 1 0,4 5,8 9,4 0,3 -5,6 -0,B 3,5 4,3 3,3 5,6 
1989/88 % 1,0 -3,9 -5,3 -6,4 4,1 6,5 3,7 1,1 4,2 8,7 -0,6 27,1 1,3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lilOTORENBEt~Z IN MOTOR SPIRIT ESSHJCES fllOTEUR 
1987 97 893 2 838 533 25 525 2 002 6 6?8 18 566 833 12 235 328 4 094 059 22 182 
1988 101 028 2 937 518 26 480 2 143 7 144 18 855 848 12 437 329 3 927 161 23 249 
1989 102 732 3 OOO 528 26 500 2 360 7 577 18 523 881 12 910 377 3 900 250 23 926 
1988/87 ,: 3,2 3,5 -1,0 3,7 7,0 6,7 1,6 1,8 1,7 0,3 -4, 1 9,6 4,8 
1989/88 1,7 2,1 0,7 0,1 10, 1 6,, -1,8 3,9 3,R 14,6 -0,7 7,7 2,9 
PETROLEUM/FLUGTURBINENKRAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
1987 24 030 683 737 4 014 072 2 053 3 022 336 2 078 98 561 527 7 849 
1988 25 548 759 725 4 369 261 2 338 3 375 330 2 173 105 576 539 7 998 
1989 26 263 820 761 4 680 OOO 2 486 3 603 352 2 270 107 610 560 8 014 
1988/87 % 6,3 11, 1 -1,6 8,8 17,6 13,9 11,7 -1,8 4,6 7,1 1,0 2,3 1,9 
1989/[)8 % 2,8 8,0 5,0 7,1 -20,6 6,3 6,8 6,7 4,5 1,9 2,2 3,9 0,2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIESEUCRAFTST. U. DESTILLAT HEIZfiLE GAS/DIESEL OIL GAS OIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
1987 168 481 8 377 5 035 54 103 3 939 11 519 32 451 381 27 008 592 4 841 2 155 17 080 
1988 169 573 8 416 4 735 52 868 4 173 12 327 32 585 411 26 993 582 5 303 2 313 17 867 
1989 166 184 8 OOO 4 ,.34 46 500 4 380 13 422 33 516 503 27 044 652 5 800 2 500 18 433 
1988/87;: 0,6 0,5 -0,6 -2,3 5,9 7,0 o,,. 2,2 -0,1 -1,7 9,5 7,3 4,6 
1989/88 % -2,0 -4,9 -6,4 -12,0 5,0 8,9 2,9 6,5 0,2 12,0 9,3 8,1 3,2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R0CKSTANDSHEIZHLE RESIDUAL FUEL OIL FUEL-OIL RESIDUEL 
1987 70 359 2 345 415 8 491 2 645 6 381 7 038 093 27 213 230 655 2 836 10 017 
1988 67 350 2 449 160 7 748 2 516 6 429 6 371 842 25 489 279 560 2 405 11 102 
1989 71 401 2 150 003 6 400 2 740 6 767 7 712 74,. 27 871 268 455 4 SOO 10 791 
1988/87 % -1.,3 '•,4 -18,0 -8,8 -t,,9 0,8 -9,5 -23,0 -6,3 21,3 -14,5 -15,2 10,8 
1969/88 6,0 -12,0 -13,5 -17,4 8,9 5,3 21,0 -11,6 9,3 -3,9 -18,8 87,1 -2,8 
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